









































































































































































































































類 語頭子音 近似拗音 適用性
I ／k／，／g／JJ／，／げ／，佃 ／ 有 有
Ⅱ－1／p／Jb／，／m／，／1／ 有 無
Ⅱ－2 ／t／，／d／Jn／，／S／，／Z／，／h／ 無 叙


































































































































































































































































































































































































































l 直音 と撥音 拗　 音
ア行 ；藩 蛍 －1 －tU －e －0 　　　／ 　　　／
力行 kーi －ke －ko 一対uu 垣ー0
サ行 －Sa 一Ji 薄 亙 Sーe －SO Juは －Jo
タ行 ■木 骨 廿i 苓 壷 －te －tO －げa 一廿－Ⅶ －げ0
ナ行 予頻樟㍍ －nul nーe 葵＊績緑 －♪a －♪u 一刀0
ハ行 ！．；※拗症 －Gi ※郎恒 －he －ho ‾Ga 一Gul ‾§0
マ行 －ma 1苓＊錬※肯 mーuI 寮帝諌焦幾 圭的軒巌 一mja 朝 桓 －mjo








－d3i　　　 －dzul －dze －d20 －d3a －d3u －d30
ダ行 dーa 　　　／ 木耳寮 －do 　　　／ 1句仙 　　　／バ行 揚 幕立 圭扉接 －bo 一旬a 一旬Ⅶ 萌0








促 音 に続 く直 音 促 音 に続 く拗 音
力行 ヰ ヰ kーkj血 －kkjo
サ行 絡 錦 打 撲 －JJi SーSIH －SSe －SSO JJo
タ行 －tta 禄 率 崩れ 蛍 －tte 樟軸木寮 －げげa －すげu ・甘げ0
ナ行 －nna 通ー －nnui nーne －nnO －♪♪a ‾抑 ul －Jl♪0
ハ行 hーha －GGi ◎ー◎且I －hhe hーho GーGa ‾GGuは －GGO
マ行 一mma －mmi 4mmtu －mme －mmO 一mmJa －mI叫U　　　 一mmjo
ヤ行ja 　　　／ juJ 　　　／ 通0 　／　／ 　　　／ラ行 rーCa 一Ct －rCu －CTe 一TCO 一雨 a 一雨血 一雨 0
ガ行 －gga 一gg ‾ggUJ 一gge 一ggO －ggja －ggjtⅡ gーgjo
ザ行 dーzdza dー5d5i －dzdzuユ －dzdze dーzdzo dー3d3a －d5dStH　 「 d3dso
ダ行 －da 　　　／ 　／　／ －de －do 　　　／ －dju 　／　／バ bb －bbi　　　 －bbuI bb bb －bbja bblu －b旬0






ア行 －1 －ul －e 　　　／ 　　　／ 　　　／力 行 －ka －ki ▼ －ke －ko 一句 a 一垣 uJ 一垣 0サ 行 －Sa 一Ji 来 蛸 轟 音 －Se －SO J a －Ju汀 －Jo
タ 行 －ta －げi －tSuJ －te tーO 廿 a ゼ u －げ0
ナ 行 ・na －Jli tnlu 一ne －nO －♪a ♪ーu －♪0
ハ 行 hーa Cーi ◎ーtu －he －ho Gーa －（；tu －GO
マ 行 －m a －m i －m uJ －m e －m O 一m ja 一面 ul －m jo
ヤ行ja 　　　／ ju ／　　／ 」0 　　　／ 　　　／ ／　　／ラ 行 －ra －Ci 一rIu －Te －tO 【ーja CーjuI tCjo
ワ行－Wa 　　　　／ 一ノー一／ノ　　　／ 　　　　／ 　　　／ 　　　／ ／　　
L　 ザ行 l－dza
ガ 一ga －gi 一gtH 一ge －gO －gja 一gjuJ 一gjo
－d3i －dzuu －dze －dzo dーza －d5u dー50
ダ行 dーa －di 　　　／ －de －do 　　　／ 一句u ノ　　／
バ行 ・ba 一bi －bul －be －bo 一旬a 一旬Uu －bjo




促 音 に続 く直 音 促 音 に続 く才幼者
力 行 －kki kーktu kーke －kko －kkja －kkjuは －kkjo
サ 行 －SSa －JJi －SSIH －SSe SーSO －JJa JーJu JJo
タ行 tーta 廿甘i －tStSuJ 一tte tーtO 耳 げa 一灯げUは －すげ0
ナ 行 －nna 一通 －nnuI －nne 一nnO ‾m a 一皿押∬ －Jl♪0
ハ 行 hーha －GCi 一郎 ul －hhe hーho －GCa －GCUu －GGO
マ行 －mma 一mmi －mmUl －mme 一mmO 一m両 a mーIl町田 一m両 0
ヤ行－ja 　　　／ －jtH 　　　／ jo 　　　／ 　　　／ 　　　／ラ行 －r【a 一℃【i －trul 一亡【e 一℃【0 一雨 a －tdu －rdoガ gga －ggi ggl∬ －gge 一ggO －ggja －ggjlH －ggjo
ザ行 dーzdZa －d5d3i －dzdzu －dzdze 一dzdzo －d5d5a 一d5d3UJ －d3d30
ダ行 dーa 　　　／ 　　　／ －de 一do 　　　／ －d軸uバ行 －bba 一bbi bーbtu －bbe －bbo －bbja bー域u －bbjo
パ行 －ppa pーpi pーPtu lpPe 一ppO －pp＿ia pーPiu pーpjo
促音に続く直音：脈管
OntheLearningoftheEnglish／萄／SoundbyJapaneseSpeakingLearnerSOfEnglish：
ExplanationofitsLevelsofD此cultyandFbrmulationofitsTbachingPrinclples
by
TbshihikoYAA4AOKA
HyogoUniversityofTbacherEducation
ItissaidthatwhileJapanesespeakinglearnersofEnglishcanpronouncecatandcL4，eaSily；theycannot
easilypronouncematandmqp．Thispaperdiscussesthereasonsforthisfactbasedonthedifferencein
distributionalrichnessoftheJapanesecontractedsounds［kj紀］and［I両紀］inJapaneseandpresentsprinciples
brpronunciationpracticeofmatandmqpbasedonthediscussion．Thispaperalsopresentswaysofpracticing
thepronunciationofwordswith／埠／precededbysingleconsonantsbyclassifyingthemintermsofthepresence
andapplicabilityofthecorrespondingJapanesecontractedsounds．
